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A nemzeti öntudat nevelése 
Sok szó esik mostanában a nemzeti öntudatról, annak nevelé-
séről. J logy annyit hallunk róla, azt bizonyítja, szükséges valami, 
ami nélkül gyengébbek leszünk. Különösen kéznél van a példa: a 
baráti két nagyhatalom: Olaszország és a Német birodalomé, ahol 
szinte napjainkban érte el tetőpontját a nemzeti öntudat rene-
szánca. 
Nálunk sok akadálya van, hogy erős nemzeti öntudat fejlőd-
hessék ki a magyarság lelkében. De talán legfőbb ok mégis a kis-
hitűség. Legfőbb, mert legnehezebb szembeszálui vele. Azt mond 
ják, kis nép vagyunk, e helyen távol minden rokontól, tőszomszé-
dunk lett egy világhatalom ós ki tudná felsorolni valamennyi ér-
vet, amit a kicsinyhitűek felsorakoztatnak. Jó l lehet mindezzel el-
hervasztják azt a kevés nemzeti öntudatot is, ami még van, más-
részt egyenesen arra késztetik az embereket, hogy kifelé tekintő 
szemmej jár ják a világot s onnan várjanak megváltást. Pedig a 
jövő a mi kezünkben van s Zrínyivel szólva: a jó Istenen kívül 
egyedül magunkban bízhntunk! 
A kishitűségből és tudatlanságból származik az a felfogás is, 
hogy eltartott jai vagyunk a nyugati közösségnek, hálával tarto-
zunk nekik, hogy megtűrnek maguk között, töliik vettük művelt-
ségünket stb. Mindezek csirájában ölik meg a nemzeti öntudat 
fejlődését. 
Nézzünk hát szemébe annak, kiknek s milyen hálával tarto-
zunk ? 
Ha mérlegre tennők azt, mit kaptunk, s mit adtnnk a nyu-
gati közösségnek, azt hisszük, — s ezt talán még a magyar tör-
ténelmet ismerő kicsinyhitűek is elismerik — többet tettünk 
Európáért, az európai keresztény műveltség fennmaradásáért, mint 
amennyi hasznát láttuk annak, hogy itt, Európa ezen ,,viharsar-
kában" élünk. Vagy soroljuk-e fel történelmünk szörnyű tragé-
diáit, amelyek mindig akkor értek bennünket, amikor őrt állva 
e helyen, sa ját testünkkel védelmeztük a nyugati keresztény vi-
lágot. Szóljunk arról, hogy másfél századig mi feküdtünk a török 
hatalom terjeszkedése elé, s amíg mi csaknem belepusztultunk o 
heroikus magaáldozásba, addig Nyugaton békében élhettek a mű-
velődés virágoskertjében. Nálunk pusztasággá vadult az ország 
egyik legáldottabb része, földönfutóvá kényszerült az őslakó ma-
gyarság, hogy azután a veszedelem elvonulásakor másnak adják 
oda vérrel szerzett, véren tartott földjét- Mi hálával tartozunk 
ezért Európánakt 
Maradjunk azonban a közelebbi eseményeknél. Vakmerő ál-
litásnak látszik, pedig úgy van: a német birodalmi egység talán 
sohasem, vagy alig jöhetett volna létre a magyar politika ba-
ráti támogatása nélkül. 
Az 1870-ben kitört porosz-francia háború keresve-keresett al-
kalmat adott volna a Monarchiának, hogy Königgratz-ért meg-
fizessen Poroszországnak. A Monarchia egész politikai és katonai 
vezetősége a visszatorlás politikáját képviseltek s alig váriák. 
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hogy elégtételt vegyenek a szégyenletes vereségért. Maga az ural-
kodó is hajlott erre az álláspontra. Megindultak az osztrák—fran-
cia tárgyalások, egyrészről Kuhn hadügyminiszter és Beust kül-
ügyminiszteri, másrészről Gramont herceg, Franciaország bécsi 
nagykövete között. Hogy végső fokon az osztrák—magyar korona-
tanács mégis a semlegesség mellett foglalt állást, azt egyes egye-
siül az idősebb Andrássy Gyula gróf tetterős és szilárd magatar-
tásának lehet tulajdonítani. Az ő határozott állásfoglalása zuhany-
ként hatott az osztrák revanche politikusok és tábornokok hábo-
rús lázaira s ez tette könnyebbé Moltke kezdeti hadműveleti sike-
reit. Andrássynak ez a céltudatos, következetes és erélyes semle-
gességi politikája lett mérvadó Bajorország és Szászország maga-
tartására nézve is. így lett egy magyar államférfiú a versaillesi 
német császárság egyik elősegítőjévé. 
A német szövetségi rendszerben való hűséget még az sem ren-
dítette meg a magyar kormánykörökben, hogy utóbb Bismarck a 
monarchia hátamögött Oroszországgal viszontbiztosító szerződóst 
kötött, mely azt célozzn, hogy egy bekövetkezendő balkán hábo-
rúban a német császárság semleges marad, illetve ellenünk jön. 
De hűségesen kitartottak a magyar államférfiak a német szövet-
ség mellett akkor is, amikor a német Weltpolitik olyan hajótörést 
szenvedett, mint Algeziras-nál. S ha Ferenc József lovagiasságát 
annak idején az egész német sajtó magasztalta, amiért ellenál-
lott Ischtben V I I . Edvard csábításának; mennyivel nagyobb há-
lára tarthattak jogot azon függetlenségi és 48-as magyar minisz-
terek, akik a koalícióban, egy németellenes parlamenti többség 
hangulatával szemben, változatlan hűséggel vállalták és állották 
a német szövetségi kötelezettséget? Állották és vállalták becsüle-
tesen, jóllehet tudták, hogy ez az irányzat merőben ellenkezik a 
magyar függetlenségi gondolat alapelveivel-
Mikor számunkra Szerbia ós Oroszország letiprásával meg-
szűnt a háború értelmi célja, a pánszlávizmus megbuktatásával s 
amikor valójában már esak Elszász—Lotharingia hovatartozásá-
nak és Belgium kiürítésének kérdésén lebegett a béke és a háború 
kérdése: Ausztria—Magyarország egyenkint verte vissza a csá-
bító különbéke ajánlatokat. És itt feltesszük a kérdést: ha heestt-
letérzésünk és lovagiasságunk nem feszélyez sa ját nemzeti öncé-
lúságunk öntudatos kimunkálásában és nem értelmezzük a német 
szövetségi hűséget szinte az öngyilkosságig, akkor is reánk le-
hetett volnn-e diktálni Trianont? Aligha: a Habsburgok trónja ma 
Is állana a szentistváni birodnlom csonkítatlan területén. Az án-
túnt csak akkor látta szükségesnek a monarchia és a történelmi 
Magyarország likvidálását, amikor a Sixtüs-kísórlet után IV . 
károly királyt rákényszerítették a nngynémet középeurópai ter-
mők elfogadására. F iatal királyunk és gróf Tisza István csak a 
'«KÉRŐteljesebb német nyomásra járultak hozzá a korlátlan búvár-
j j"Jó Imre tervéhez, meggyőződésük ellenére. De éppenígy a német 
"«talmi érdekek előtt való engedelmes alkalmazkodásért áldoztuk 
ml lengyel politikánkat is a háború alatt, amikor — ugyancsak né-
, ;U ,| ! 1 > ! ° , n A s r a ~~ elfáradtuk az akkori Lengyelországnak varsói 
s mblini felosztását s amikor a cholmi tartománynak a lengye-
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lektől való elvételével hozzájárultunk u német-ukrán tervek ú t -
jának megnyitásához. S amidőn sorjában utasítottuk el az angol-
francia különbéke-kísérleteket 1916-ban és 1917-ben, német befo-
lyásnak engedtünk, midőn a történelmi erőkkel és tradíciókkal 
még az utolsó időpontban is számító francia-augod puhatolózásnak 
ellentmondva, sa ját államunkra is elfogadtuk Wilsou hírhedt 14 
pontjának érvényességét, annak ellenére, hogy ennek népi elve a 
német birodalomra nézve gyarapító, reánk lazító és gyöngítő ha-
tással kellett, hogy érvényesüljön. 
A trianoni békediktátum aláírása után pedig a német biroda-
lom barátságának ápolása érdekében ejtettünk el olyan esélyeket,, 
amelyek hatalmas reálpolitikai sikerekkel kecsegtettek s amelyek-
nek megvalósulásai talán egyszer és mindenkorra lezárta volna a 
sorompót a Süd-Ostraum látóhatára előtt. 
E l kellett mindezt mondanunk, hogy egyrészt véget vessünk 
e viszony egyoldalú szemléletének s ennek következtében a ma-
gyar nemzeti értéktudat erőszakos lefokozásának, másrészt azért, 
hogy rámutassunk ar ra : nincs okunk a kishitűségre. 
A magyar nevelőnek tisztában kell lennie történelmünk min-
den vonatkozású eseményeivel s ezek tudatában, ezekkel felvér-
tezve kell elültetnie a magyar nemzeti öntudat magvacskáját , hogy 
az idővel hatalmas fává terebélyesedjék, mert csak a mélyen föld-
begyökerező tölgy áld szemben a viharokka', égi láng villámával,, 
amely ki tudja, mikor tör reánk. 
V. L. 
Virágot hoztunk 
Megtépett országnak árva, apró népe, 
l m eljött a hősök lelke közelébe. 
Magyar virágokból koszorút kötöttünk. 
Dicsőség szobrához áldozáshoz jöttünk 
Emlékezni jöttünk tiszta imádsággal. 
Bánatos fenyővel, harmatos virággal. 
Virág illatába temettük a lelkünk : 
Ez a mi hófehér imádságos kertünk. 
Ez a mi jövendőnk háromszínű bokra. 
Ez a mi reményünk mindig élő szobra, 
Ez az áldozásunk hősök emlékére, 
Ez a mi szivünknek esküt-zúgó vére. 
Virágok színében szívünk szava csendül. 
K is magyarok szíve áldást kér u mennybűi. 
A sírhantra áldást, n szívekig lángot 
S örökké vezérlő Magyar Miatyánkot, 
Hogy tanúljunk s tudjunk ősi földért halni. 
Szép hazánkért, ha kell, életet is adni. 
Árvaság sír jánál felnézünk az Égre, 
Tűnő ezredévnek örök mécsesére. 
